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ABSTRACT 
Can Deunionization Lead to International Outsourcing?  
by Kjell Erik Lommerud, Frode Meland and Odd Rune Straume * 
We analyze unionized firms’ incentives to outsource intermediate goods 
production to foreign (low-cost) subcontractors. Such outsourcing leads to 
increased wages for the remaining in-house production. We find that stronger 
unions, which imply higher domestic wages, reduce incentives for international 
outsourcing. Though somewhat surprising, this result provides a theoretical 
reconciliation of the empirically observed trends of deunionization and increased 
international outsourcing in many countries. We further show that globalization 
– interpreted as either market integration or increased product market 
competition – will increase incentives for international outsourcing. 
 
Keywords: International outsourcing, deunionization, globalization 
JEL Classification: F16, J51, L24 
ZUSAMMENFASSUNG 
Führt der Rückzug der Gewerkschaften zur internationalen Auslagerung 
von Arbeitsplätzen?  
Im Papier werden die Anreize untersucht, aufgrund derer Unternehmen mit ge-
werkschaftlich organisierten Beschäftigten die Produktion von Zwischengütern 
in Niedriglohnländer auslagern. Dieses Outsourcing führt zu höheren Löhnen 
für die im Inland verbleibende Produktion. Es wird gezeigt, dass starke 
Gewerkschaften, die für höhere Löhne am inländischen Standort sorgen, die 
Anreize für die Auslagerung verringern. Dieses theoretische Ergebnis bringt – 
überraschenderweise – die empirischen Beobachtungen in Übereinstimmung, 
dass einerseits im Trend die gewerkschaftliche Organisation schwächer wird 
und andererseits gleichzeitig internationales Outsourcing in vielen Ländern 
zunimmt. Globalisierung – definiert als Integration von Märkten oder verstärkter 
Wettbewerb im Produktmarkt – wird die Anreize für internationales Outsourcing 
weiter verstärken, wie hier gezeigt werden kann. 
                                                 
*   We would like to thank Michel Dumont and participants at a 2005 CESifo conference on Employment 
and Social Protection for useful discussions.   
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￿" ￿(￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿" 9￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’4 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #!￿￿(￿!￿ &￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( $(￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿ 9￿%- ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿(
4￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿E￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’
H￿" ￿￿￿￿￿￿’H
)(￿￿ !￿!￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ )(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ )(￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿  &￿￿￿￿ &￿(￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  $￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿$ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿’ .￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ $￿ ￿ (￿￿￿ "￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿(￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿E￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
)(￿￿￿ ￿￿ ￿ ?￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿E￿￿￿ ￿"  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿’ :￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿ #0FII% ￿￿￿
;￿￿￿￿￿ #0FFI￿0FFF% !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿ (￿
&￿￿￿￿￿ "￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿D￿￿!￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ &￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" (￿ (￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿&￿’ =￿ $￿￿￿￿ $￿￿(￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿
!￿$￿￿ ￿￿￿ $(￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’ )￿￿￿￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿+ )(￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ ￿D!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿ &￿￿ ￿(￿￿  ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿!’ )(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿ (￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * $(￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿( ￿￿ (￿ (￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿&￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿J￿ ￿￿￿ #466H% !￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿(￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿’ )(￿￿ $￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿D￿ &￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿E￿￿
"￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ,￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿D￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿ ￿￿  ￿ ￿! "￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ @￿E￿(￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’5
H,￿ (￿￿ &￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿(￿￿ #4666%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿&￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ )(￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿ "￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’
5,￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
5,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿D￿
￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿J￿￿￿￿￿￿ #4660%’3 )(￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿.,
#$(￿￿( ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿(￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿  ￿ ￿!￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿K￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿$￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿
￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿ "￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’ =￿$￿￿￿￿￿ ￿(￿ &￿￿￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ?￿￿￿￿ ￿￿E￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  !￿￿￿￿ ￿(￿ $￿￿￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿ &￿ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #0FII%’ =￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
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,￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿ !￿!￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿! "￿￿￿(￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿
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￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿(￿￿ $￿￿￿￿ &￿￿ ￿(￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ > ￿E￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿’
￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿" ￿ ￿￿￿ ￿ #￿￿￿ ￿D￿￿% ￿￿￿&￿￿ ￿"
￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿D￿￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿( !￿￿￿￿￿￿￿  ￿(￿￿￿
￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿’ ￿￿￿( ￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿D￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿ ￿ ￿’
￿￿ ￿￿￿￿$ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿E￿￿ $￿￿( ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿￿ &￿
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￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿’05 )(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿  ￿(￿￿ ￿(￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿ &￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #4%
$(￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿D￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿?￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿%￿03 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ #"￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿% &￿ ￿￿￿ ￿’
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿(￿ "￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿+
￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ #H%
$(￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ B￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
￿" ￿(￿￿ ￿￿!￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿(
7￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿$￿￿￿
0H)(￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿’
05)(￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿’ )(￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ !￿!￿￿ &￿ /￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿ /N￿  #4665% $￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿
￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ (￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ,￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿(￿￿  ￿(￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿’
03)(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿D￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ &￿
￿(￿￿ (￿ ￿" ￿￿ ￿(￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ !￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ @&￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿’
I￿(￿ ￿￿E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
," ￿￿￿ ￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿





￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿ #5%
,￿ ￿￿￿￿ $￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿￿￿
&￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿" ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ,￿ ￿(￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" $￿ ￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  $￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿ !￿￿!￿￿￿ ￿(￿
"￿￿￿￿$￿￿  ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿ ￿ 0+ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿(￿￿￿￿
￿￿  ￿(￿ ￿￿￿&￿￿ ￿" ￿￿!￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿ ￿ 4+ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿
$￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿!!￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿ ￿ H+ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &￿
￿￿￿( ￿￿￿’
)(￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿(￿ @￿￿ (￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿’￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
￿"￿￿￿ ￿(￿ $￿ ￿ (￿￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
,￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿?￿￿!!￿￿ $￿￿( ￿￿K￿
￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  !￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ $￿￿￿
￿￿ ￿￿ &￿’ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿
￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ 
￿(￿￿￿ $￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ &￿￿￿￿￿ (￿￿￿(￿￿￿ &￿￿
(￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿ (￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿$ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ "￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ ’
)(￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿&￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
01=￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’
F￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  #￿￿% ￿￿￿ $￿ ￿￿ #￿￿%￿
!￿￿￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿￿  !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ #H% ￿￿￿ #5%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ #3%
$(￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿




￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿" ￿(￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿! #￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿$￿￿% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿
￿(￿￿￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿ #3% ￿￿￿ #H% $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿




;￿￿￿ ￿(￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ #(￿ (￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿&￿￿’
)(￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿ ￿!!￿￿￿￿  "￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿￿’ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $(￿￿( * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿?￿￿￿
* ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿(￿ ￿￿(￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ?￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ &￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
"￿$￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿( (￿￿ ￿(￿ ￿!!￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ )(￿ ￿￿￿￿
￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’￿ ￿ ￿ ￿’0>
,￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿







0>￿￿￿ .￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿ #0FF5% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #4661%







￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿% ￿￿&￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿’
;￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿’￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $(￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿ ￿!!￿￿ ￿(￿ ;￿￿( &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"
￿(￿ $￿ ￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  &￿￿$￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿’ B￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿E￿￿ ￿(￿ ;￿￿( ￿￿D￿￿￿￿￿ "￿￿
$￿ ￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿ &￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #>%
$(￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿( ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿( ￿￿ ￿?￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿’ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ;￿￿( &￿￿ ￿￿￿￿￿  !￿￿&￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿?￿￿￿￿&￿￿￿￿ $￿ ￿ "￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’ )(￿￿ $￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿ &￿




)(￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ "￿￿￿￿&￿￿￿ $￿ ￿ !￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
)(￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ &￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿






￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  #I% ￿￿￿￿ #3%￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ #06%
$(￿￿( ￿￿C￿￿￿￿ ￿(￿ @￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿’
007￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿(￿ ￿E￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ * $(￿￿( !￿￿￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿  &￿￿￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿&￿￿?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿
!￿!￿￿ * "￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ #I%+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
)(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿’ ," ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ &￿
￿￿"￿￿￿￿￿  (￿ (￿￿ $￿ ￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ )(￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿$￿ "￿￿￿ ￿(￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿(￿ $￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  (￿￿ ￿(￿ ￿E￿￿￿ ￿" @￿D￿￿
 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿
￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ 7￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿(￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ $￿ ￿O￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿E &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿&￿￿ "￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿ (￿ (￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿’ ,￿ ￿￿￿￿
"￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ #I% ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ $￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  "￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿$￿￿ ￿" ￿￿￿￿ #￿%
￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  !￿$￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ #￿%’
)(￿ ￿E￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿" ￿












￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  (￿￿ ￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿






￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿￿ #04%
," ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $(￿￿(￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿’ )(￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿K￿￿￿￿￿￿￿ ￿D!￿￿￿￿￿’ )(￿￿ $￿￿￿ &￿
￿(￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿K￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’
04￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿$ "￿￿￿ 8￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 0 ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #00% ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿’ 9￿￿￿  #1% ￿￿￿ #I%￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 






￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿￿ #0H%
$(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ #04%’ 8￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ (￿ (￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"
!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ #￿% $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿&￿&￿￿￿￿￿ ￿" ￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿! &￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿( 8￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 0￿ ￿￿ "￿￿￿￿$￿ ￿(￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿D!￿￿￿￿ ￿" ￿￿&￿
#￿￿ ￿(￿ "￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % &￿￿￿  ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿ (￿ (￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 1’
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿’
)(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ !￿￿&￿￿￿ "￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿(￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿’ B&￿￿￿￿￿￿￿￿  "￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿  ￿￿￿￿ &￿
￿
￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #05%
,￿￿￿￿￿￿￿  #I% ￿￿￿ #06% ￿￿￿￿ #H%￿#5%￿ $￿ (￿￿￿ ￿(￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿




"￿￿￿ $(￿￿( $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ #05%￿  ￿￿￿￿ &￿0I
￿￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿





￿￿ ￿ ￿￿ #01%
B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ #01% ￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿’ )(￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿(￿￿ ￿(￿
"￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿￿+
0I￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’
0H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿(￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿(￿!￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿(￿￿ &￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿
￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
#8￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 0%’ B￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ )(￿
￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿￿!￿￿￿ &￿ ￿￿"￿￿￿￿￿  (￿ (￿￿ $￿ ￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ 7￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿’ ," ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
$(￿￿( (￿￿￿￿ &￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿’
,￿ ￿(￿ "￿￿￿￿$￿￿ ￿ $￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿  ￿(￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿
￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿?￿￿￿￿&￿￿￿￿’0F ;￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ #0H% ￿(￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ #&￿￿ ￿￿￿ ￿￿K￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’ =￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿(￿￿￿ 8￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 4 ￿￿  ￿￿￿￿
￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿ #I% ￿￿￿ #F% $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿D!￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+




￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿
#0>%
,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿  ￿(￿￿ ￿ (￿ (￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ A ￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿
0F=￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿ !￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &￿￿￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿
"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ &￿ ￿￿ ￿!￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  "￿￿￿ @(￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
05&￿￿ ￿￿￿￿￿  !￿$￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿" ￿￿E￿￿￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  "￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿(￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿ (￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿’ =￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ "￿$ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿
$￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿ 9￿ ￿￿￿ 9￿ * $(￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿ &￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿(￿!’ 7￿￿ ￿(￿￿￿ ￿$￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿  ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿&￿￿￿( ￿(￿ "￿￿￿￿$￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿! &￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ +
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!
￿￿￿￿










9￿￿￿  ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿$￿ ￿(￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ $(￿￿ ￿ ￿
￿’
)(￿ ￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  !￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ (￿ (￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿
￿(￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ;￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿$￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ,￿ ￿￿(￿￿ $￿￿￿￿￿ (￿ (￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿&￿￿’ )(￿￿ ￿!!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿D!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 8￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ 4’
￿(￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿ (￿￿ ￿!￿￿￿￿￿
￿￿  !￿￿￿￿￿’ =￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ !￿$￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿(￿￿￿ ￿" ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿"￿￿￿￿￿  (￿ (￿￿ $￿ ￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿&￿￿’ B
!￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿ ￿￿&￿￿?￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ &￿￿￿
 ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿(￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿?￿￿￿￿&￿￿￿￿’
,￿ ￿(￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ * $(￿￿( ￿￿ !￿￿(￿!￿ ￿￿￿￿
03￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿(￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿
￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿￿
￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿?￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿’46 =￿$￿￿￿￿￿
￿(￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ,￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿?￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿!
&￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿%￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿’ 7￿￿￿￿?￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
"￿￿#￿￿￿￿￿￿
=￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿!￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿












￿￿!￿￿￿￿  ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ’ )(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿( &￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿(￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ )(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  * $(￿￿( ￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’
￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿( ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿’40 ,￿
￿￿(￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿￿
$￿￿(￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ "￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿$￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿K￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’44
46￿￿￿(￿￿ #4666% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ (￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿
"￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿(￿! "￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ @￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿! ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’ 7(￿￿￿￿ ￿￿￿ P￿￿￿￿￿ #4663% &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿$ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿ &￿￿
￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
40,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿$￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿&￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿’
44)￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿!!￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿!￿￿￿’ ￿￿￿(
￿(￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿! &￿￿$￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
01$ %￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿￿  ￿￿￿￿&￿￿￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ !￿!￿￿￿ ￿(￿ !￿￿!￿￿￿ ￿" ￿(￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿  ￿&￿￿￿
￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿! &￿￿$￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿" &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿
&￿￿￿￿ ￿￿￿￿ @ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ (￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $(￿￿(￿￿ $￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
/￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿  &￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿ #￿’ ’￿ ￿(￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿(￿ ￿D￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿’ ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿"￿￿$￿￿￿ ￿￿
￿(￿$ ￿(￿￿ &￿￿( ￿￿!￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ’ ￿￿ $￿￿￿￿ (￿$￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿"  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
)(￿ ￿E￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿ &￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿4H $(￿￿￿ ￿(￿ "￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿$
￿￿￿￿￿￿ ￿D!￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿$ ￿￿￿￿’
:￿￿ (￿$ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A )(￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿D￿ ￿" ￿(￿
!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿￿￿










$(￿￿( ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ )(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿$￿ ￿(￿ ￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿’ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿(￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿
￿￿￿!￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿K￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿( * ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿?￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
4H￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #0F>F￿ 0FI6% ￿￿￿ =￿￿!￿￿￿ #0FI0%’
0>￿K￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ B ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿!￿￿ "￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿￿ $(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿Q. ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ B ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿
￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿Q. ￿D!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿
￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿’ ’￿ .￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0FI6%’ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿&￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿D￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿  ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ "￿￿ $￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿" ￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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0F￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿: ￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
$(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿ &￿ #4% ￿￿￿ #5%￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿’ )(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿(￿￿ ￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ "￿￿￿￿$￿￿  ￿?￿￿￿￿&￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿
!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+






￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #46%
7￿￿!￿￿￿￿  $￿￿( ￿(￿ ￿)￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿:￿ &￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿E￿￿￿ ￿" ￿)￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿:’ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿￿  !￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿ ￿￿ "￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  #0F% ￿￿￿
#46% ￿￿￿￿ #H% ￿￿￿ #5%￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 






)(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  &￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿(￿￿  ￿￿￿￿ &￿
￿￿￿
￿￿￿







￿￿ ￿ ￿￿ #40%
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿’
￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿!￿￿ !￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿!￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ #40% ￿(￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ )(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #8￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ 0￿H%
(￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿" ￿:’ /￿￿￿￿ ￿(￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿’ 8￿￿(￿!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿ (￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ &￿￿$￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿: $￿￿( ￿￿￿!￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿%$ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &’(￿










"￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿
46#01% ￿￿￿ #40%￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿$￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ )(￿￿ (￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿D!￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿(￿ "￿￿￿ ￿(￿￿ ￿)￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  !￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ $￿￿( ￿￿ ￿D￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿D￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿(￿￿ ￿’ ￿￿ ￿￿￿$ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿(￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿"￿￿￿￿￿  (￿ (￿￿
$￿ ￿￿’ 9￿￿￿￿ ￿)￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿ ￿E￿￿￿ ￿(￿￿ ￿E￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿!￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿%’ 9￿￿￿￿ ￿:￿ ￿(￿￿ (￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿￿
&￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿  ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿E￿￿￿￿￿￿ &￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿￿ ￿: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿( ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿( ￿" ￿￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
"￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ $(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿:’
’￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ &￿￿￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿ &￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿’ =￿$￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿!!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿!!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ )(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
&￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿!(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
$￿ ￿￿’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ !￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿(￿ "￿￿￿￿$￿￿ 
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ #44%
B￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿$ &￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿$ ￿￿ ￿(￿ &￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿)￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #44% ￿￿ ￿(￿ ;￿￿( ￿￿D￿￿￿￿￿ #>%￿ ￿(￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿
40$￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿ &￿43














￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  "￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ &￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿( ￿" ￿(￿ $￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿ ￿￿$￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’ 9￿￿￿  #4H%￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ &￿ ￿(￿$￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿!!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿’￿’￿
￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿"
￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿￿’ ," ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿K￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿&￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ &￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ &￿ ￿(￿ ￿￿&￿￿?￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿’41
￿￿￿￿ #4H% $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿?￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿+
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ #45%





￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ #43%
)(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿(￿ ￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  "￿￿ ￿￿￿ ￿












￿￿ ￿ ￿￿ #41%
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿’ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿$￿ ￿(￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $(￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿"
8￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ H+ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ B
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ "￿￿￿￿$￿￿ +
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿!
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
43￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿?￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿’ )(￿￿ ￿￿
￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿’
41￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿
￿ ￿ ￿’




￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿
)(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿(￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ B￿ #4H% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿$￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ #￿’￿’￿ ￿(￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
 ￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿
&￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿’ )(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿ ￿￿￿C￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿$￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿ $(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’
, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿&￿
:￿ $￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ B￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿
￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿&￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
!￿￿"￿￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿’ ￿￿ $(￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿
￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿D!￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿￿ ￿(￿￿￿ ￿￿&￿￿ &￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $(￿￿( ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ !￿￿( ￿(￿￿￿ $￿ ￿￿
￿!’
￿(￿￿ ￿" ￿(￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿A )(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿" ￿(￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿(￿￿ &￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ "￿￿￿￿$￿￿  ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿
￿￿￿ $￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ (￿$ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿!
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿’ )(￿￿ ￿￿ $￿￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $(￿￿(￿￿ ￿￿  ￿ "￿￿
￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  * ￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿E￿(￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿(￿￿ !￿￿￿￿￿￿&￿￿
￿￿!￿￿ ￿(￿￿  ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿ ￿! * &￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ $(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿E￿(￿￿￿￿
4H ￿￿￿ ￿￿$￿’
￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿D ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿’ ￿￿￿ ￿D￿￿!￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿(￿￿￿ &￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿A 8￿￿(￿!￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ $￿￿( ￿ ￿￿￿￿ (￿ ( ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿!￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿(￿￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿ &￿ ￿" $￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿E￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿￿￿
$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿(￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿( ￿" ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  $￿￿￿￿￿￿’ =￿$￿
￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿(￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ $￿ (￿￿￿ (￿ (￿￿ (￿￿￿ (￿￿￿￿
&￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿E￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿E￿￿￿￿ $￿ (￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’4>
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￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿$ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ >4￿ 0H3*03F’
R0IS /￿￿￿￿￿ 8’B’￿ 0FI5’ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿(￿ ￿&￿￿￿￿￿ ￿" &￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ * ￿ ;￿￿( &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿!!￿￿￿￿(’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 34￿ 55F*516’
R0FS /N￿ ￿ =’￿ =￿￿￿￿￿￿ B’ ￿￿￿ ￿’ =￿￿￿￿ 4663’ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ 003￿ I16*I>I’
R46S =￿￿!￿￿￿￿ ￿’￿ 0FI0’ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ !￿￿￿￿￿￿￿ ￿" !￿￿￿￿￿￿
￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿+
￿ 7(￿￿&￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(￿￿￿ ￿!!￿￿￿￿(’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿" ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 00￿ H63*H56’
R40S =￿￿￿￿ =’ ￿￿￿ B’ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 0FII’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ FI￿ 5I5*5F>’
R44S ￿￿(￿￿￿￿ ￿’￿ 4665’ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿ $￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ 005￿ 7011*70I3’
R4HS ￿￿￿ ￿￿￿￿ 8’￿’￿ 0F>F’ ,￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿" ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿ 51F*
5I6
R45S ￿￿￿ ￿￿￿￿ 8’￿’￿ 0FI6’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿￿E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿ !￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿’ B￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ >6￿ F36*F3F’
R43S ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿’ ￿J￿ ￿￿￿￿ 466H’ 9￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿
￿￿￿￿ 00H￿ >I4*I66’
R41S ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿’￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 4661’ /￿￿&￿￿￿￿￿￿
41￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿"
,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1I￿ 0*4H’
R4>S ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’￿’ ￿￿￿ ￿’ ￿J￿ ￿￿￿￿ 4661’ ;￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿!￿￿￿’ ￿B;. 2￿￿￿￿￿￿
￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿(￿￿￿￿￿ ’
R4IS ￿￿￿￿￿￿ :’￿’ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ 0FF0’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿!￿￿￿￿￿￿￿’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿" ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ HF￿ 3>>*3FH’
R4FS ￿￿￿(￿￿￿ ￿’￿ 4666’ 9￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ :￿￿￿￿￿￿’ :￿￿￿￿￿( 2￿￿￿￿￿￿ ￿" ,￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ HI￿ 1H0*153’
RH6S ￿￿￿￿￿￿ ￿ B’￿ 0FI>’ B￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
?￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿ ￿￿￿￿￿  "￿￿￿￿$￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ F>￿ 040*0HF’
RH0S ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2’￿ 0FF3’ )(￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿(￿ ￿(￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿
F￿ 01F*0IF’
RH4S ;￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ 0FFI’ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $(￿￿
￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿$￿ 54￿ 0434*041>’
RHHS ;￿￿￿￿￿￿ ￿’￿ 0FFF’ 9￿￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿’
￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿￿ 06F￿ 064*043’
RH5S ￿￿7.￿ 0FF>’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿ ￿￿￿￿￿ ’ ,￿ ￿￿7. ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿’ 8￿￿￿￿+ ￿￿7.
RH3S ￿(￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿’ ￿￿￿￿&￿￿￿￿￿ 466H’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿"
￿￿￿￿￿￿￿￿ :￿(￿￿￿￿￿ Q ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 36￿ 46H*445’
RH1S ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿’G’ ￿￿￿ 2’￿’ ￿J￿￿￿￿￿￿￿ 4660’ ￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!!￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿" ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
33￿ H>F*HF6’
RH>S ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿’￿ 0FII’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿!￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿" 8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ F1￿ 0644*065>’
RHIS )(￿￿￿￿￿￿ .’ ￿￿￿ ￿’ )(￿￿￿￿ ￿ 4664’ ￿￿￿￿ C￿D￿&￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿(￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ 7￿8￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿!￿￿
;￿’ H14F’
RHFS G￿￿￿￿￿ B’ 2’￿ 4660’ 2￿￿￿ (￿$ &￿  ￿￿  ￿￿&￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿ A ,￿
B￿￿￿￿￿ ￿’￿’ ￿￿￿ =’ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ;￿$ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿ $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D"￿￿￿ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿’
4>R56S L(￿￿￿ ￿’￿ 4660’ 9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ 2￿￿￿￿￿￿ ￿" ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 33￿ 0I>*464’
4I